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FUAT ACAROĞLU
Resim Sergisi
3-28 Kasım 1987
T e m  S a n a t  G a l e r İSİ
AÇILIŞ
3 Kasım 1987 Salı Saat: 17.00
Audio-Visual tanıtım programı hergün saat 17.30’dadır 
Galeri, Pazar dışında hergün 11.00-19.00 arası açıktır.
Kuyulubostan Sok. 44/2 Nimet Apt. 80200 Nişantaşı-İSTANBUL Tel: 147 08 99-147 97 56
FUAT ACAROĞLU
1951 Ankara'da doğdu
1973/74 İDGSAYRB'ye girdi
1975/76 Fransa, Almanya’da sanatsal 
araştırma gezileri
1978/79 Litografi ve gravür çalıştı
1979 jDGSAYRB'den çıktı
1980 İDGSAYRB’de asistan oldu
1983 MSÜ/GSFRBB’de yeterlik yaptı
1986/87 İtalyan Devlet Sanat Bursu ile
İtalya’ya gitti Halen MSÜ/GSFRB'de 
araştırma görevlisidir.
Etkinlikler
1978 Yapı Endüstri Merkezi, karma sergi 
İDGSA, O .H . salonu sanatsal baskı 
sergisi
1979 İDGSA Yeni Eğilimler Sergisi 
İDGSA, O .H . Litografi sergisi
1980 Moda Güzel Sanatlar Galerisi, 
grup sergisi Odakule 14.Dyo 
Sergisi
1981 İDGSAYRB öğretim Elemanları 
Sergisi, İzmir Galeri A, karma sergi
1982 Odakule, Barış Sergisi 
Ankara, Dost Sanat 
Ortamı/istanbullu Sanatçılar Sanatsal 
Baskılar Sergisi O .H . Anma Sergisi
1984 Tualsan, karma sergi
Urart Sanat Galerisi, karma sergi 
Maçka Sanat Galerisi, sanatsal 
baskılar sergisi
1985 Bilsak, karma sergi
iş Bankası, öğretim elemanları sergisi 
Maçka Sanat Galerisi, kişisel sergi 
Yıldız Üniversitesi, “Öncü Türk 
Sanatından Bir Kesit’’ sergisi
1986 Galeri BM, “ insan Yorumu” karma 
sergisi
Galeri BM, karma desen sergisi 
Tem Sanat Galerisi, “ Işık ve Derinlik” 
sergisi
Galeri BM/Koleksiyon karma sergi 
Tem Sanat Galerisi, “ Bizden ve 
Onlardan 1 ” sanatsal baskılar sergisi 
Süslü Karakol, karma sergi 
Teşvikiye Sanat Galerisi, karma sergi 
Maçka Sanat Galerisi, “ 10. Yıl 
Sergisi"
1987 Galeri BM, "Genç Sanatçılar" sergisi 
Galeri Baraz, “Modernleşme 
Sürecinde Türk Resim Sanatı" sergisi 
Tem Sanat Galerisi, “ Bizden ve 
Onlardan 2” sergisi
Galeri BM/Polat Inşaat- 
Maçka/“ Figür Ötesi" sergisi 
Tem Sanat Galerisi, kişisel sergi
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
